国際・政策部会プロジェクト研究報告「欧州危機後の経済政策に関する包括的研究 : 福祉国家の持続可能性、産業とエネルギー・資源政策の最新の構図・国際収支分析を中心としたグローバル経済の動態分析」 by 一ノ瀬 大輔 & イチノセ ダイスケ
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開催日 2014年5月24日
タイトル コンテナ革命、内陸輸送インフラの整備と、グローバル製造業立地空間の再編
講師（所属） 松尾昌宏(桜美林大学)
開催日 2014年6月5日
タイトル
北欧モデルにおける高齢者介護のパラドックス
－ニューパブリックマネジメントと専門職化がもたらした福祉国家体制における制度的破綻
講師（所属） ハンナ・マレーネ・デール（デンマーク･ロスキレ大学社会グローバル学部教授）
開催日 2014年6月18日
タイトル リーマンショック後における中小自動車部品サプライヤーの実態　～全国アンケート調査結果から～
講師（所属） 遠山恭司(立教大学)
開催日 2014年10月13日
タイトル The importance of the Scottish Independence referendum for English local government
講師（所属） Chris Game氏（英国University of Birmingham, Institute of Local Government Studies）
開催日 2014年11月24日
タイトル
「国際家族農業年から始まる小規模家族農業の道 ― フランス農業開発研究国際協力セン
ター（CIRAD）の研究者を迎えて ― 」
講師（所属）
Pierre-Marie BOSC（フランス農業開発研究国際協力センター）、Jean-Michel
Sourisseau氏（フランス農業開発研究国際協力センター）、関根佳恵（愛知学院大）
開催日 2014年12月26日
タイトル ロシアをめぐるエネルギー情勢と日本
講師（所属） 中津孝司（大阪商業大学）
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